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Tiivistelmä Vuonna 1973 AKH:n valvonnan alaisista yleisistä ammattikou­
luista ja erikoisalojen ammattioppilaitoksista sai päästöto­
distuksen 19 930 henkilöä.
Uusia oppilaita näihin oppilaitoksiin otettiin v. 1973 24 000. 
Lähetettyjen hakemusten•määrä oli 48 776.
Oppilaita ÄKH:n valvonnan alaisissa yleisissä ammattikouluissa 
ja erikoisalojen ammattioppilaitoksissa oli v. 1973 45 540.
Aineisto Tilasto perustuu Ammattikasvatushallituksen keräämiin tietoi­
hin.
Tilasto sisältää tiedot AKH:n valvonnan alaisista yleisistä 
ammattikouluista ja erikoisalojen ammattioppilaitoksista.
Muuta AKH:n valvomaa koulutusta (esim. teknilliset-, kauppa-, 
kotiteollisuus-, sairaanhoito- ja kotitalousoppilaitokset 
sekä työllisyyskurssikoulutusta) ei käsitellä tässä julkaisussa.
1- II
Tilasto koskee oppilasmäärätietojen osalta syyslukukautta 
1973 ja päästötodistuksen saaneiden osalta lukuvuotta
1972/ 7 3.,
Luokitukset Opintolinjaryhmittelyssä on ollut lähtökohtana "Pohjoismainen 
ammattiluokittelu" (Helsinki 1963).
Tilaston aluejaot ovat oppilaitoksen sijaintialueen mukaisia.
Oppilaiksi pyrkineiden määrällä tarkoitetaan hakemusten luku­
määriä.
Tulokset Seuraavassa asetelmassa on esitetty tiivistelmä ÄKH:n. valvonnan
alaisista yleisistä ammattikouluista ja erikoisalojen 'ammatti- 
. oppilaitoksista vuosina 1968-1973:
1968 1969 1970 1971 1972 1973
Oppilaiksi pyrkineitä 
Oppilaiksi otettuja 
Oppilaita yhteensä 
Päästötodistuksen saa­
neita
46 811 49 702 46 775
20 502 21 768 22 125
41 442 43 180 43 692
16 394 18 427 18 344
48 072 51 524 48 776 
23 219 23 968 24 000 
44 978 46 389 45 540
18 991 19 243 19 930
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I Oppilasmäärä syyslukukauden 1973 alussa koulu-tyypin, .
luokka-asteen, sukupuolen ja äidinkielen mukaan 2
II Oppilaiksi pyrkineiden ja otettujen sekä eronneiden ja 
- päästötodistuksen saaneiden määrä koulutyypin mukaan
v. 1973, 3 '
I I I  Oppilasmäärä syyslukukauden 1973 alussa tilastoalueen,
luokka-asteen, sukupuolen ja äidinkielen mukaan 4
IV Oppilaiksi pyrkineiden, ja otettujen sekä eronneiden ja 
päästötodistuksen saaneiden määrä tilastoalueen mukaan
v. 1973 5
V Oppilaiksi pyrkineiden ja otettujen sekä oppilaiden,
eronneiden ja päästötodistuksen saaneiden määrä lää­
neittäin v. 1973 6
V I ' Oppilaiksi pyrkineiden ja otettujen sekä oppilaiden
ja päästötodistuksen saaneiden määrä koulun, omistajan 
imukaan v. 1973 7
VII Oppilaiksi pyrkineiden ja otettujen sekä oppilaiden
määrä opintolinjan ja luokka-asteen mukaan syysluku­
kauden alussa v, 1973 8 - 2 0
VIII Oppilaiksi otettujen määrä syyslukukauden alussa
1973 opintolinjan, pohjakoulutuksen ja iän mukaan 21 - 27
IX Päästötodistuksen saaneiden määrä opintolinjan ja
koulutyypin mukaan v. 1973 . 2 8 - 3 4
X Oppilaiksi pyrkineiden ja otettujen sekä päästöto­
distuksen saaneiden ja oppilaiden määrä opintolin­
jan mukaan työvoimapiireittäin v. 1973 35 - 53
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